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杉 山 串 丸
節3回日本医師会特別医学分科会 (1975)
7) グルーミング関係からみたニホンザルの血縁関係




大沢 済 ･大島 折
目片文夫 ･林 正治
研 究 概 要
1) 体温調節反応の比較生理学的研究
大沢 済 ･目片文夫 ･庶 文江
各種サル類の寒冷,暑熱下における体温調節反応を比
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